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Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis 
sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. 
(Mahatma Gandhi) 
 
“ Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukulombak. 
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
gelombang itu.” 
 (Marcus Aurelius) 





“ Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri.” 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Besarnya pengaruh motivasi kerja 
terhadap profesionalisme guru pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 
2014/2015, 2) Besarnya pengaruh pengalaman mengajar terhadap profesionalisme 
guru pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015, 3) Besarnya 
pengaruh motivasi kerja dan pengalaman mengajar terhadap profesionlisme guru 
pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015 . Penelitian ini termasuk 
penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada 
hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP 
Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015 yang berjumlah 126 guru dengan 
sampel 92 guru yang diambil dengan teknik proposional random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket yang telah diuji cobakan dengan uji 
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil 
analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 34,292+ 0,527X1 + 0,450X2, 
artinya profesionalisme guru dipengaruhi oleh motivasi kerja dan pengalaman 
mengajar guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
(1) motivasi kerja berpengaruh  signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini 
terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt > tabelt  yaitu 4,761>1,987 
dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) pengalaman mengajar guru berpengaruh 
signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang 
memperoleh nilai hitungt > tabelt  yaitu 3,575>1,987 dengan nilai signifikansi 
0,001<0,05. (3) motivasi kerja dan pengalaman mengajar secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini terbukti dari analisis 
regresi yang memperoleh nilai hitungF > tabelF  yaitu 21,189>3,099 dengan nilai 
signifikansi 0,000<0,05. (4) Variabel motivasi kerja memberikan sumbangan efektif 
sebesar 20,0%. Variabel pengalaman mengajar memberikan sumbangan efektif 
sebesar 12,3%, sehingga total sumbangan efektif keduanya sebesar 32,3%, 
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